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Frăţie creştinească. 
Creştinii dintr'un sat mai mare au dat în cinste o biserică unor fraţi din-
tr'un sat mic. — Fapta înălţătoare a poporului din Fildul de mijloc. 
Cade atât de bine sufletului nostru 
când şi în zilele pline de lăcomie de 
astăzi putem vesti din când în când 
eâte-o faptă înălţătoare. In asemenea 
cazuri am dori ca cerneala cu care 
scriem să curgă aurită din penele noa­
stre şi slova ce-o aşternem pe hârtie să 
pătrundă toate inimile din margini la 
margini de ţară. Ca să se ştie de toată 
suflarea, că valul turbure al vremii n'a 
putut copleşi simţirile celea bune ale 
poporului nostru şi că satele româneşti 
ascund încă multe pietrii nestimate din 
avanghelicele îndemnuri ale lui Hristos 
Mântuitorul. O nesecată fântână e inima 
creştinească a Românului, în care apa 
de a simţirilor măreţe stă totdeauna 
limpede şi nestricată ca aghiasma din 
marea zi a Bobotezii. 
Iată o pildă decât care mai fru­
moasă şi mai mult grăitoare nu afli nici 
'n cărţile bătrâne ce vorbesc despre 
riaţa creştinilor din vremurile aposto-
eşti: 
In apropiere de Cluj, spre satul 
Feiurd, este o strânsură de case româ-
leşti, un crâng locuit de-o mână de 
jameni care-şi zice „Coada Teleacului". 
£ un început de sat din vremuri de 
iemult, care n'a putut răsbi nici decum 
)ână de curând să-şi ridice şi o casă 
le închinare, unde harnicii hodăieşi să­
ri poată face rugăciunile lor către slă-
ritul stăpân al lumii. Şi cât de mult au 
lorit ei aceasta! Câte sudori n'au asudat 
ii câte planuri n'au făcut... Dar tirn-
>urile vitrege li-s'au pus totdeauna dea-
iurmezişul doririlor lor şi bunii creştini 
u fost tot fără mângâierea unui lăcaş 
le rugăciuni cum au toţi ereştinii. 
Aşa i-au găsit şi vremurile de bu-
urie ale României mari. Atunci nădej-
lile lor au prins rădăcini puternice şi 
lorirea lor a răsunat mai cu tărie. Ea 
trecut peste dealuri şi văi multe şi 
tia un căpătâi de ţară că poporeniidin 
Coada Teleacului se gândesc cu râvnă 
la o biserică, pe care s'o vadă ridicată 
acolo, între căscioarele lor albe. 
Dorirea Teleacanilor a răsbătut până 
spre dealurile Huiedinului, unde este 
parohia Fildul de mijloc cu poporeni 
cucernici şi săritori la lipsa deaproape-
lui. Fildenii îşi făcuseră de curând o 
biserică frumoasă de piatră, cum se 
cade unui sat cu suflete multe şi iubi­
toare de mărirea casei lui Dumnezeu. 
Iar biserica veche du lemn, ridicată de 
părinţii lor la 1811, a rămas deoparte 
tristă şi goală. Clopotele i-au amuţit, ca 
să se mute în zidirea cea nouă şi mă­
reaţă. Numai amintirile mai erau vii în 
biserica bătrână aFildenilor. Tocmai de 
aceea dânşii nu se puteau îndura să-i 
spargă pereţii de blane şi să-i strice 
altarul afumat de atâtea slujbe sfinte. 
Şi-au auzit atunci Fildenii că sunt 
creştini undeva departe, jos în aretul 
Clujului, cari n'au putut avea încă mân­
gâierea unui lăcaş de închinare. Şi s'au 
adunat la sfat în jurul preotului lor 
vrednic şi i-au zis: 
— Părinte, să facem bucurie acelor 
suflete de creştini ca şi noi: le dăruim 
biserica noastră bătrână de lemn, să nu 
mai fie obidite inimile lor. Le-o dăm 
cu inimă curată, să aibă unde preamări 
şi ei pe Dumnezeu, că fraţii noştri sunt! 
Şi vorba Fildenilor faptă s'a făcut. 
Faptă mare şi creştineasă, vrednică să-o 
cunoască toată lumea românească Au 
desfăcut ei înşişi Fildenii biserica bă­
trână, au urcat-o pe carăle lor şi au 
dus-o tot ei ca în clacă, fără nici o 
plată de cărăuşie, până la gara Huie­
dinului, de unde biserica de cinste a 
ajuns la Cluj şi Ia Coada Teleacului. 
Teleacaniî au primit darul şi după 
vre-o şaizeci de zile au ridicat-b iarăş 
în picioare şi pe Sfântu Niculae din 
1923 ei au avut biserică gata, înoită şi 
întărită în toată rânduiala. Atunci au si 
sfinţit-o cu pompă mare, bucurându-
se foarte întru inimile lor. Şi au acum 
lăcaşul lor de închinare după legea pă­
rinţilor lor, care e tare în inimile lor 
ca stânca din munte. 
Frumoasă peste măsură a fost fapta 
creştinilor înţelegători din Fildul de 
mijloc. Şi tot atât de înălţătoare este 
tăria de credinţă a Teleacanilor, eari 
ţin cu atâta sfinţenie la ceeace au apu­
cat din părinţi. 
uni stă lumea şi tara 
Ce spune dl Maniu despre 
politică. 
Este o frumoasă datină, ca la anuí 
nou să mergem şi să dorim tot binele 
celor ce sunt în slujbe mai înalte şi îi 
avem dragi. Astfel aa mers în ziua de 
amil nou toţi membrii partidului naţional, 
în frunte cu dl Alexandru Vaida-Voevod, 
la dl Iuliu Manin, şeiul partidului, care se 
afla atunci tocmai în Cluj, şi i-au dorit tot 
binele. 1 
Dl Maniu Ie-a răspuns şi totdeodată 
şi-a spus şi părerile pe cari le are despre 
politica românească şi nădejdile ce le nu­
treşte în noul an. 
Partidul naţional va lupta, ca şi până 
acuma — a spus dl Maniu — pentru 
idea naţională, dar se va nizui ca această 
idee să o şi înfăptuiască. Va lupta mai 
departe pentru adevărata democraţie, a-
decă pentru drepturile poporului. >Statul 
să fie de fapt al poporului, conducătorii 
statului, scopurile şi mijloacele aplicate 
în viaţa de stat să izvorească din eonvin-
gerea şi sufletul celor mulţi*. Va mai 
lupta apoi pentru dreptatea socială colec­
tivă, adecă se va trudi ca toate straturile 
poporului românesc să aibă parte de sfânta 
dreptate. 
Sunt câteva mari primejdii, cari ame­
ninţă ţara noastră: Cea dintâie e, că p o ­
porul nu mai are încredere în conducătorii 
statului vor fi cândva în stare, să aducă 
ţara in rând, atât ce priveşte cinstea şi 
omenia, cât şi ce priveşte bunăstarea. Á 
doua e starea grea în care s e s b a t e a s t l á i 
lumea întreagă şi faptul că cei dela cârmă 
s'ar părea că nu prea se pricefnoJfe 
cârmuire. ,u)ama 
Din primejdiile ace s t ea nu né[íptíaée 
mântui decât cinstea şi omenia , AlS care 
': nolr* 
partidul naţional ţine morţiş. ^Stâm în 
faţa unor zile — a spus din cuvânt în 
cuvânt dl Maniu — în care va trebui să 
dăm lupta hotărîtă, necruţătoare fi defini­
tivă nu numai pentru schimbarea actua­
lului (de acuma) guvern, ci mai ales pentru 
schimbarea actualului sistem (fel) de a gu­
verna Ţara Românească. Trebue să lup­
tăm, fi vom lupta pentru definitiva (pentru 
vecie) înlăturare d acelui sistem de guver­
nare, care, istovind viile puteri ate ţării 
noastre, şi înlăturând, din meschine (rele, 
răutăcioase) interese (ţânte) personale şi de 
partid pe cei buni şi vrednici dela cârma 
ţării, a adus Statul Român la starea de 
slăbănogie in intern (lăuntru) şi la rolul 
(starea) scăzut, ruşinos de viaţă interna-
ţională*-. 
v o r c ă l ă t o r i i f ă r ă p l a t ă p e C. F. R. 
P â n ă în anul de faţă, Statul avea obiceiul 
s ă dea scr i i tor i lor de gazete bilete de călătorie 
în c ins te pe Căile F e r a t e şi asta pentruca 
ziarişt i i , car i sunt ochiii a toate văzători , să-şi 
poa tă îndeplini mai uşor meser ia lor. Ziaristul 
umblă, călă toreşte , vede şi bune şi rele, apoi 
sc r i e la gazetă, ca „celea r e l e să se spe le" 
iar „ce lea bune să s 'adune" . Gazetarii cu du­
r e r e de ţa ra lor sunt prin u rmare foarte folo­
si tor i pen t ru Stat . Pent ru aces t lucru li-s 'au 
d a t până acum bilete fără plată pe trenuri. 
D a r e a aces tor bilete a ajuns însă acum 
la o în torsă tură foarte interesantă şi nefirească 
în a c e e a ş vreme. Vine răsunet dela Bucureşti , 
că în aces t an d. ministru al trenuri lor ţ ine 
foarte s t r âns la gură sacul cu biletele gratui te . 
Că z ice d. Văitoianu: t rebue să facem c r u ţ a r e ! 
— F o a r t e bine, să. fie c ru ţa re , dacă-i vorba , 
da r ia tă unde iese cu cru ţa rea d-lui ministru: 
Comis ia cu biletele a primit poruncă aspră 
s ă nu* mai facă permise, decât pentru ziarişt i i 
de meş teşug , adică numai pent ru cei cari t ră iesc 
d i n gaze tă r ie (nu au altă slujbă) şi lucrează la 
foi ce se t ipăresc în fiecare si. Insă prin a-
ceas tă po runcă în ce pr iveş te Ardealul se ajunge 
aco lo , că vor căpăta bilete fără plată, pe lângă 
foarte puţini ziarişti români , toţi ungurii, saşii 
şi o v r e i i d in Ardeal car i au ap roape în fiecare 
o r a ş mai mare câ te-o foaie de zi, iar atâţia 
r e d a c t o r i dela foile săptămânale din Ardeal nu 
v o r p r imi ! Gazetarii Uungur i lor şi ai Saşilor, se 
Tor lăfăi în celea vagoane domneşt i cu bilete 
da t e de Statul românesc , iar bieţii Românaşi 
v o r ş edea acasă, or i se vo r s t râmtora pr in 
ce lea vagoane de clasă treia, de vor socoti că 
t rebu ie să se mai mişte şi ei pr in cea ţ a ră 
pen t ru a-şi sluji cetitorii... 
I n Ardeal , noi Românii n 'avem decâ t 
două foi zilnice, încolo toată puterea noas t ră 
gaze tă rească stă în gazetele săptămânale . No i 
avem 4—5 foi popora le-săptămânale cu zeci 
d e mii de cetitori săteni , c a r i sunt talpa şi 
temelia ţări i . De-o fi adevă ra t svonul dela 
Bucureş t i , redactori i aces to r foi şi ai celor la l te 
foi săp tămânale tot a tât de româneş t i , vor fi 
socoti ţ i mai puţin folositori ţăr i i decât ungur i i 
şi ovre iaş i i foilor s t ră ine din Ardea l , car i şt im 
ce cuvin te au despre statul c a r e le dă bi le te 
fără pla tă pe Căile F e r a t e . Vorba ceia: copi i i 
tăi , ţară , pot umbla şi pe jos , că sunt depr inş i 
la asta din vechea Ungar ie , d a r străinii au 
obraze subţir i şi sunt învăţaţ i cu domnia! E i 
t rebue să capete bilete... E i au plăţi de câ te 
8—10 mii de lei pe lună, da r as ta n 'are a face! 
Românaşi i dela foile s ăp t ămâna le lucrează în 
cinste, ba se mai şi încor l e sc în datori i grele.. . 
Asta însă cine vrea s'o c u n o a s c ă ? 
Tr i s t ar fi să fie aşa cu bi le te le gaze ta ­
rilor ! 
Românii din Balcani 
— fără şcoli şi fă ră biserici. — 
De ee ar trebui sa se îngrijască statul nostru. 
La Bucureşt i a apăru t „Revista gene ra l ă 
a învăţământului*, o revis tă în care sc r iu cei 
mai de frunte oameni de şcoală din ţa ra n o a ­
stră, în frunte cu însuşi dl ministru al învăţă­
mântului , Dr. C. Angelescu . 
Intr 'un ar t icol ni-se arată , câte şcol i şi 
biser ic i române au fost în Peninsula Balcan ică , 
înainte de intrarea României în răsboiu, adecă 
până la 1916. 
Iată ce ne poves tesc numeri i : In Bitolia 
am avut în 20 de comune 26 şcoli p r imare şi 
două secundare . Azi nu mai avem nici una. 
Biser ic i şi parac l i se (capele) am avut 11 , 
astăzi numai biserica din Bitolia mai e 
românească, dar şi aceea luptă cu greută ţ i . 
In Grecia am avut în 31 de comune 31 de 
şcoli p r imare . Astăzi nu mai avem decât ¿7 
ăe şcoli. Biserici şi parac l i se am avut 2 1 , 
astăzi mai avem 15. 
In Albania am avut 17 şcoli în 12 c o ­
mune, astăzi nu mai avem decât 5 şcoli în 
trei comune. Biserici am avut 6, car i sun t 
toate şi astăzi. 
Dacă banii cei mulţi, ca r i se che l tuesc cu 
aleger i le şi car i s e fură şi se prădează pe câ te 
şi mai câ te nimicur i şi prosti i , s'ar folosi p e n ­
tru deschiderea şcoli lor şi a biser ic i lor încuiate , 
români i noştr i nu s'ar p ie rde cu desăvâ r ş i r e 
pr in t re Greci şi Albanezi. 
Unde mai punem pe românii din Sârbia , 
car i nu au ap roape nici o şcoală . Cel mult în 
Banatul sâ rbesc sunt câ teva , da r în va lea T i -
moculu i nici una. Mai a v e m apoi român i in 
Ungar ia , Rusia ş i Cehoslovacia , toţi fără de 
şcoli şi de biser ici . 
Guvernul ar t rebui dec i să luc re pent ru 
ţară şi pentru români i de dincoio de ho ta re , 
nu numai pentru part idul l iberal şi pen t ru pa r ­
tizanii săi. 
Pentru şcolile Blajului. 
Glasul Păr in te lui Mitropolit Vasile află 
tot mai mare răsune t în inimile româneş t i . 
Numele vechiu al Blajului şi şcoli lor sa le bă ­
t r âne nu s'a ş ters şi nu se va ş terge n ic iodată 
din sufletele celor ce au c rescu t aici. Blajul a 
fost totdeauna cuib vest i t de învăţătură r o ­
mânească şi vrea să mai fie. Matca bă t rână nu 
se dă de minciună n ic iodată . 
In săptămâna t r ecu tă am scr is despre 
dania măreaţă a d-lui Dr . Eugen Solomon din 
Blaj cu 50,000 lei, c a r e es te o sumă în t r ' adevăr 
mărea ţ ă şi plină de în ţe legere . Cine dă pent ru 
şcol i le din Blaj atâţia bani, acela le iubeşte cu 
a d e v ă r a t . 
Deatunci încoace au mai sosit şi alte danii 
f rumoase , car i toate a ra t ă dragostea neamului 
nos t ru faţă de şcol i le Blajului. Incres tăm astăzi 
cu b u c u r i e suma de 10,000 de lei a d-lui Emil 
Solomon (frate cu doctorul Solomon) ca re e 
mai m a r e peste moşia Borca a Coroanei în 
vech iu l Regat. însemnăm o altă sumă tot de 
10,000 a d-lui advocat Dr . Eugen T ă t a r din 
Deva şi 5000 a d-lui Dr. Emil Folea prefectul 
jude ţu lu i Târnava-mică . 
Dintre meseriaşii Blajului se ara tă d 
Nicolae Mârza, măcelar , cu 5000 de cărămizi 
fundamentul clădirii care se va începe 
Foa r t e frumoase sume au adus si" şcolar i i 
îl S a - B c J U l U I ' ' C a r e S ' a u ^ o r s ' a c u m de 
pe sărbători . Singură c lasa VIII dela Liceul 
f p n ! e ! ' . a a d U S P e s t e lei. Adunarea 
l istelor e
 m curgere şi e nădejde să iasă din-
transele peste 100,000 lei» 
Grăunţe sufleteşti. 
Calomnia şi insulta. 
Soţia lui Put i far î-a pâr î t pe Iosif pe nedri 
tul la bă rba tu l ei, că e l a r fi voit s ă o momeasc j 
r ău . Jidovii l-au pâr î t pe Mântu i toru l la Pil 
că el a r fi r ă scu la t p o p o r u l şi că i-ar fi oj 
să p lă tească da re împăra tu lu i . Asta e c a î o i 
n i e , ceeace nu este altceva decât a pune 
cârca deaproapelui tău păcate, pe cari 
de fapt nu le are. Când acea s t a se întâm] 
înaintea j u d e c ă t o r i e i , se numeş te mărturisi 
sau învinuire strâmbă. Sunt & s a m ă de < 
meni , ca r i nu pot t r ă i dacă nu calomnizază , 
aceas ta dacă nu o pot face al tfel , apo i o 1 
pr in sc r i sor i ne i scă l i t e , t r imise pr in postă, 
întâmplă de pi ldă o logodnă ' în ca sa vecinul 
ca lomnia to ru l înda tă t r imi te o s c r i s o a r e , 
mire lu i fie mirese i , în ca re îl vorbeş te 
r ă u pe celala l t . C â n d cineva m ă r e ş t e pâca 
al tuia, păcă tueş t e to t p r in ca lomnie . Râdăci 
ca lomiei es te de r e g u l ă pofta de r ă s b u n a 
u r a ori apo i n e r e c u n o ş t i n ţ a . 
Ca lomnia to ru l face deodată două păca 
minţeş te şi s t r ică n u m e l e bun a l deap roape l 
Celce ca lomniază in a scuns , a s e m e n e a es te ui 
şa rpe , ca re te în ţapă pe neobse rva te . Sun t aţ 
ia răş i alţii, ca r i te ca lomniază în g lumă. Desg 
aceşt ia spune sf. F r a n c i s c de Sa les , că st 
mai primejdioşi decâ t ceialalţi , pen t ru că as t 
caîomia p r inde ma i uşor , decâ t dacă e spu 
ser ios . Sunt apoi i a ră ş i alţii, ca r i te ca lomnia 
iăudându- te ; ei încep a-1 lăuda pe c u t a r e 
apoi, când îi e lumea mai d r a g ă , s l obod 
calomnie. Desp re aceş t i a spune p r o r o c u l Dav 
că au o t ravă de n ă p â r c ă pe buzele lor . — Cel 
se vede calomniat , fără de v ină , gândească -
la Mântuitorul , c a r e a suferit ch ia r m o a r t 
în urma ca lomni i lor , şi a tunci v a sufer i şi 
eaiomniile mai uşor . 
Semei 1-a bă lăaă r i t pe regele David, numi 
du-1 „bărbat aî d iavolu lu i" şi a runcând d u p ă el 
piet r i . Jidovii* l-au înfruntat p e M â n t u i t o r 
numindu-1 „ samar i t an" şi „stăpânit de diavolul 
La de t rage re păcă tosu l de scope re păca te 
a l tora oa recum la spate le lui — la insul tă , i 
aşa se numeş te aces t păca t al lu i Seme i şi 
j idovi lor , însă fiind el de faţă. Cine insul tă , < 
regulă n 'a re drepta te . Doi fraţi nu se pute* 
odată înţelege a s u p r a unui luc ru . Atunc i uni 
dintre ei a început să-1 insulte pe ce la la l t , i 
doilea îi r ă s p u n s e : „Fra t e , tu n u ai drepta t 
pentrueă te mâni i" . Cine a re drep ta te , nu s e mi 
nie, pen t rueă d rep ta tea 3a urma u r m e l o r tot ias 
birui toare . Cu un cuvân t calomnia esU aci 
păcat mare, când cineva îşi arată părem 
rea pe care o are despre alţii, fiind t 
de faţă. | 
Cine ascul tă cu p lăce re v o r b e l e r e l e cal 
se spun d e s p r e alţii , face ace l a ş păca t , ca ! 
ce lce le vorbeş te . C e l c e vo rbeş t e de r ă u ţ 
alţii, apr inde focul , ce lce a scu l t ă cu plăcei 
aces te vo rbe s labe, p u n e lemne p e foc. Dac 
n -a r fi cine să ascu l t e , păcă tosu l ş i - a r trag 
în curând p e samă şi ş i -a r ţ inea gu ra . Aşadar 
şi celce ascul tă , păcă tueş t e . D e s p r e ce l dintâ 
s p u n e sfântul B e r n a r d , că a r e p e d r a c u l p| 
l imbă, al doi lea îl a r e în u r e c h i . „Scoate-ţ 
dintâi bârna din ochi i t ă i " , zice Mântu i to ru l „Ş 
după aceea poţ i să sco ţ i şi ţ a n d ă r a din ochiu 
fratelui tău" . Chiar d e aceea nu a scu l t a vorbei 
s l abe cari s e spun d e s p r e d e a p r o a p e l e tăi 
scuză-1 şi-1 apără , o r i arată-ţ i n e p l ă c e r e a câi* 
auzi astfel de v o r b e . I a t ă cum, p r i n calomnii 
faci deodată t re i r ă n i : s e r ă n e ş t e în tâ i cele 
calomniază, t â r â n d u - s e în păca t ; îl r ă n e ş t e p 
ace l a căruia i-se r ă p e ş t e o n o a r e a şi numel 
ce l bun; în sfârşit îl r ăneş te p e ce l ce ascul t 
vo rbe le , pen t rueă şi p e el îl face p i r t a s l 
păca t . 
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Celce a vă tămat c ins tea deaproape lu i său, 
este da to r să o r epa reze . Aceas t a însă e un 
luc ru foar te greu , de mul te o r i ap roape c u 
neput in ţă . E uşor să rup i un pece t , da r ca să-1 
r e p a r e z i aşa , ca să nu se m a i cunoască 
rup tu ra , e foarte greu, ba poa te c h i a r cu n e p u ­
t inţă . A face o pată de ce rnea l ă pe o hâr t i e 
es te l uc ru uşor , a ş t e rge însă aceas ta pa tă 
a şa , ca să nu se mai c u n o a s c ă nici locul ei, 
es te a p r o a p e cu neput inţă . Ia tă de ce t r ebue 
s ă - ş i dea foar te bine sama cei ce s t r i că onoa rea 
şi numele bun al deoproape lu i , că păcatul lor 
-este foar te m a r e şi nu r ă m â n e nepedeps i t de 
Dumnezeu pe lumea ceala l tă . 
La frigare cu găinile bătrâne. 
T o a t e găinile, t r e c u t e de pa t ru ori c inc i 
ani , nu se mai ouă nici a tâ ta , cu câ t să l i -se 
p l ă t e a s c ă mânca rea , a ş ada ră în f r igare cu e le . 
Dacă o gă ină nu ouă ce l puţin 160 de ouă la 
aa , nu se p lă teş te s'o ţ inem. O gă ină bă t rână 
o u ă c a m 50—60 de ouă la an, pe când 
c e l e t ine re pot să oue 120—130. Nici o găină 
nu poa te să oue mai mult de 600—800 de 
o u ă . Mai mul t e nu s'a pomeni t să oue o găină 
în viaţă. Cu cât îşi ouă o gă ină mai cu rând 
ouă le , cu a tâ t e mai bună . 
Oul t r e b u e să aibă cel puţ in 40 de g rame . 
O m u l numai atunci poa te să fie îndestuii t cu 
găina sa, când oul ace le ia es te cel puţin de 
80 de g r a m e de greu. 
L a a c e a s t a nu se poa te a junge decât numai 
d a c ă îşi a l ege omul foar te b ine neamul de 
găini , pe care-1 ţine. 
La c loc i t să nu punem decâ t ouă bune 
şi numai ouă l e cele mar i . D a c ă mama a fost 
o u ă t o a r e bună , şi pu ica ei va fi aşa , pen t rucă 
însuş i rea a c e a s t a se moş teneş te din neam în neam. 
Dacă do r im să .avem pui frumoşi, , să ţ inem 
cocoş i buni , t ineri şi pu te rn ic i . 
Băga ţ i bine de s eamă de ce le spuse aici . 
Astăzi ouă l e sunt foarte s c u m p e . O găină, c a r e 
ouă 600 de ouă, ne a d u c e un folos de cel puţ in 
1200 de lei , iar de m â n c a t nu m a n c ă nici de 
300—400 lei . Aşadară omul cumin te poa te 
eâş t iga foar te mult din găini.. 
De^ale tineretului. 
In câşlegi. 
Unui peţitor. 
Nu-mi tot spune verzi usca te , 
C'aveţi vaci şi aveţi bo i 
Şi la munte atâtea oi, 
Ci în t reabă-mă mai b ine , 
Că place-ţi L e a n o de mine , 
Să - t e duc în sat la noi ? 
Doară şi peţ i tu ape 
Ros t la omul care ştie 
Să vorbească; dar tu mie 
T o t îmi spui d e una altă 
D a r nu prinzi pe bia ta fată 
De bărbie. 
Alţii doar mai ies o leacă, 
Mai pe-afară, mai prin t indă , 
D a r tu stai bu tuc în casă 
Răzămat cu cotu 'n masă 
Şi te uiţi p ie rdut îh gr indă . 
N u ştiu cum, dar mi-se pare , 
Că n'ai mai vorbi t cu fete; 
Da ră c rede-mă băe te , 
Că de faci to t de aces tea , 
U i t e , îţi va merge ves tea 
Că eşti iac'-un nă tă f l e t e . . . ! 
Ştirile Săpfămânei. 
In loc de felicitări. Pentru răscumpărarea felici­
tărilor de anul nou d. advocat Dr Zaharia Boilâ din. 
Blaj a binevoit să dăruiască pentru Fondul de susţinere 
al gazetei noastre suma de 100 lei. Celea mai căldu­
roase mulţumiri!
 t 
I u b i ţ i c e t i t o r i ! V ă r u g ă m să ştiţi, că d in 
pricina hârtiei şi a t iparului cari se scumpesc 
înt r 'una, am fost siliţi să r id icăm şi noi preţul 
abonamentu lu i la gazetă. P re ţu l cel nou este 
u r m ă t o r u l : 
P e uns a n . 9 0 I e i . 
P e o j u m ă t a t e d e a n . . . 4 5 „ 
P e u n p ă t r a r d e a n . . . 2 5 
Abonamen tu l se p lă teş te înainte. A m ală­
tu ra t la număru l t recut m a n d a t e poştale ca să 
aibă fiecine cu ce să t r imi tă bani i . 
O r i c i n e a rc ceva dc v â n d u t or i de cum^ 
p a r a t , să publ ice î n „ U n i r e a P o p o r u l u i " , p r i n 
a j u t o r u l căreia s 'au făcut şi p â n ă a c u m a m a i 
m u l t e t â r g u r i b u n e . 
Fericire mare in familia regală 
engleză. R e g e l e A n g l i e i s ' o h o t ă r î t s ă le 
d e a v o i e c o p i i l o r s ă i , s ă s e c ă s ă t o r e a s c ă 
d u p ă p l a c u l i n imi i lo r . F i u l ce l m a i m i c 
a l R e g e l u i s e v a şi c ă s ă t o r i c u fiica m i n i s ­
t r u l u i d e e x t e r n e C u r z o n . 
© f u r t u n ă , g r o a z n i c ă p e o c e a n u l 
A t l a n t i c . Zilele t r ecu t e a fost o furtună 
g roazn ică pe O c e a n u l At lant ic , la coas te le 
F r a n ţ e i . Valuri le aii în t ra t în oraşul S a b î e s -
d 'Olonne. Un v a p o r a fost s fărâmat ţandur i . Un 
va l g roazn ic s'a izbit de ţă rmur i le de pia t ră 
ciopli tă , încât a desp ica t p ie t r i de g reu ta t e de 
500 de k i log rame şi le-a a runca t , ca pe nişte 
j ucă r i i , la depă r t a r e de câ t eva sute de met r i . 
S'a făcut apoi un v â r t e j , în c a r e se învâ r t eau 
s t ânc i l e şi se s fă râmau ca în t r 'o moară . P â n ă 
şi ce le mai mari v a p o a r e din la rgul măr i i au 
începu t să fluere d e . spa imă şi câteva s 'au şi 
scufundat . 
C â t e s c o a l e a v e m î n A r d e a l . Locu i ­
to r i a r e Ardealul 5 mi l ioane 114 mii 124. Ro­
mânii au 3611 şcoli p r i m a r e , 44 şcoli medii , 
40 l i cee , 22 şcol i n o r m a l e şi 10 şcoli comer ­
c ia le . 
Pe la voi pre cum se vede 
Tot aşa 'or fi feciorii, 
O! bătutu-i-au fost norii , 
Dar a tunci d e ce se 'ncurcă 
De mai ţin u m b r ă la furcă; 
Oare-aşa fac peţ i tori i? 
Vezi de câteori scap fusu, 
T o r c â n d coalea p e lădiţă, 
Numai să p r icep i bădi ţă , 
Ori nu ştii, că fusul a re 
Plată dela fată m a r e 
Uite aşa, câte-o gur i ţă? 
Te-ai pus la ta i fas cu tata, 
Gândeşt i , că eşt i col ' la ceasă 
Dar de vrei fată frumoasă, 
Ia mai t rage şi cu geana , 
Apoi să vezi tu p e Leana , 
C u m te coasă şi descoasă . 
Rău îmi pare , n ' a m ce face, 
Că nu-mi placi b a d e d e loc, 
Poate odată să mă 'n to rc , 
Pân' a tuncea merg i cu bine, 
Eu r ă m â n în sat la mine, 
Că azi n'ai avut n o r o c 
Peţelca I u l i u D o m ş a 
învăţător. 
Fraţi săteni, foaia voastră e 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " 
i Ungurii au 1669 ş c o l i p r ima re , ;86 ş e o l i 
medi i , 40 l icee, 14 şco l i n o r m a l e , 15 şco l i c o ­
merc i a l e . 
Saşii au 403 ş c o l i p r i m a r e , 22 şco l i m e d h \ 
13 l icee, 3 ş c o l i n o r m a l e şi 3 şco l i c o m e r c i a l e . 
Jidanii şi alte confesiuni au 105 ş c o l i 
p r ima re , 4 şcol i medi i , 4 l i c e e , şi o ş c o a l ă c o ­
merc ia lă . 
Şi totuşi s e p l â n g ungur i i , că sun t a s u ­
pr i ţ i în România m a r e ! 
O bună măsură a mitropolitului 
Moldovei. V ă z â n d m i t r o p o l i t u l P i m e n a l 
M o l d o v e i , c e m a r e p a c o s t e e s t e b e ţ i a p e 
c a p u l b i e ţ i l o r m o l d o v e n i , a d a t o p o r u n c ă 
a s p r ă p r e o ţ i l o r să i , s ă n u m a i b e a r a c h i u , 
c ă c i a l t fe l v o r fi p e d e p s i ţ i a m a r . N i c i n u 
m a i a u vo i e p r e o ţ i i d i n M o l d o v a s ă d e a 
b i n e c u v â n t a r e la a c e l e m e s e , l a c a r i s e v a 
b e a r a c h i u , fie e l e î m p r e u n a t e c u n u n ţ i , 
b o t e z u r i o r i c u f e ş t a n i i . 
S e v o r î n d e s t u l i t u r c i i ş i o u c â t e o 
s o ţ i e . Toa tă lumea şt ie , că legea lui M o h a m e d 
dă voie bărbatului să-ş i ţ ină a tâ tea soţ i i câ t e 
poa te . Până Ia 1917 tu r c i i a v e a u vo ie să s e 
în soa re cu pa t ru femei, i a r ă despăr ţ i n u s e 
puteau, decât după do r in ţ a bărba tu lu i . Abia în 
1917 s'a adus legea , ca n i m e n e a să nu se poa t ă 
despăr ţ i de femeia sa, fă ră de sent inţă j u d e c ă ­
t o r e a s c ă . 
Acuma e vo rba să s e in t roducă şi la e i 
legea , ca bă rba tu l s ă a ibă numai o s i n g u r ă 
femeie. In anumi te c a z u r i p o a t e s ă - ş i ia ş i 
două, dar a tunc i so ţ ia c e a dintâi a r e d r e p t u l 
să se despă r ţ ească de e l . 
Zice că turc i i sun t foa r t e năcăjiţ i p en t ru 
aces t plan de l ege . 
O nonă pnsoă-mitralieră. M i n i s t e r u l 
d e r ă s b o i u a l A n g l i e i a h o t ă r î t s ă î n l o ­
c u i a s c ă p u ş t i l e d e p a n ă a c u m a l e s o l d a ţ i l o r 
p r i n o p u ş c ă n o u ă , n u m i t ă » b r o w n i n g « 
c a r e e o p u ş o ă - m i t r a l i e r ă d e 6 k g . , p e c a r e 
o p o a r t ă u ş o r î n s p a t e . A r m a a c e a s t a p o a t e 
fi î n c ă r c a t ă în 2 s e c u n d e ( c l i p i t e ) şi î n t r ' o 
m i n u t ă e a a r u n c ă 9 6 0 d e c a r t u ş e . 
C u m p o ţ i s c ă p a d e l u p i . Un ţ ă r an a. 
p leca t cu san ia pl ină de fân la Sighetul M a r -
maţ ie i . Pe d rum, fiind a t a c a t de o-hai tă de lupi , 
s'a gândit, cum să s c a p e . A dat foc la ş o m o i e g e 
de fân pe car i le l ă s a pe drum. Lupi i s 'au 
împrăş t ia t la început , d a r ia u rmă au a taca t 
din nou carul , de a s t ăda t ă mu l t mai furioşi . 
Omul se g â n d e ş t e s ă - ş i scape viaţa cu 
cu o r i ce preţ , d e aceea dă foc la tot fânul, ta ie 
ş t reangur i le , înca lecă pe ca i şi p leacă în g a l o p 
s p r e oraş , în v r eme ce lupi i , sper ia ţ i de focul 
şi fumul dela fân, fug p e n t r u o clipită înapoi» 
Astfel a s căpa t cu v iea ţa e l şi caii, p i e r ind 
d o a r fânul şi sania , e a r i au a r s . 
Ge fericire e, să ai frate sgâro i t ! 
L a u n s p i t a l d i n A m e r i c a a m u r i t î n c e a 
m a i m a r e s ă r ă c i e u n o m . N ' a v e a d e c â t o 
p ă r e c h e d e h a i n e c â r p i t e , u n c e a s o r n i c 
d e n i c h e l şi 1 2 d o l a r i . 
D u p ă î n m o r m â n t a r e î n s ă s ' a u g ă s i t 
î n t r ' u n cufă r l a c a s a s ă r a c i l o r , u n d e - ş i a v e a 
l o c u i n ţ a , b a n i şi h â r t i i d e v a l o a r e î n p re ţ t 
d e 2 m i l i o a n e şi j u m ă t a t e d e f r anc i . 
F r a t e l e şi s o r a lu i , c a r i l o c u i e s c î n 
A n g l i a , v o r î m p ă r ţ i a v e r e a a c e a s t a . 
D r a g o s t e d e c o p i l . In ţ a ra f r an ţuzască 
a mur i t o m u i e r e de 82 de an i . Aceas ta a v e a 
un fecior de 50 de ani , c ă r u i a aşa de r ă u i-a 
pă ru t de mamă-sa , î ncâ t n 'a î ng ropa t -o 15 z i le , 
şi n 'a spus n imănu i d e s p r e m o a r t e a m a m e i s a l e , 
n u cumva să s e d e s p ă r ţ a s c ă d e ea. 
Niş te vec in i , t r e c â n d p e la el, au b ă g a t 
d e s a m ă că b ă t r â n a e m o a r t ă de mul t , ş i l - au 
făcut p e fecior cu d e a s i l a s'o î ng roape . E l î n s ă 
n'a voi t , până n u l - au s i l i t j anda rmi i . 
F o e I a Ş c o a l a N o r m a l ă d i n B l a j . 
D u m i n e c ă , după Bobotează, pela ore le 6 după 
p rânz , n iş te elevi, t r ecând pe lângă Şcoala 
N o r m a l i , au băgat de samă, că iasă fum pe 
fereşt i le şcol i i . Iute au dat de ş t i re la Seminar, 
de unde d-1 v ice rec to r Victor Pop a venit să 
vadă , ce s'a întâmplat. A intrat cu mare greu 
în şcoa lă , unde era un fum grozav şi ardeau 
deja bănc i le dintro clasă. A trimis numai decât 
după teologi i din Seminar, car i au venit şi au 
început să s tângă focul, ca re s'a iscat în urma 
unei g re şe l i din zidirea hornulu i . 
Dina in te de Crăciun nu s'a mai făcut foc 
la şcoa lă , fiind vacanţă . In sa ra zilei de Bo­
botează pompieri i au avut o pe t rece re în sala 
de g imnas t i că şi s'a făcut foc şi în sala Şcolii 
de apl ica ţ ie . Se vede că, nefiind bine curăţit 
ho rnu l , s'a apr ins , şi o gr indă din apropierea 
hornu lu i a luat foc şi a a r s încet , ca iasca, 
până au luat foc podele le dela etaj, iar dela 
pode le au luat foc bănci le şi un dulap. 
S p r e n o r o c focul a fost băgat de samă 
din b u n ă ' v reme , aşa că nu s'a putut lăţi mai 
d e p a r t e , altfel a rdea şcoala în t reagă şi poate 
şi ce le la l te şcoli . 
Vina n u poate fi, decât a meşteri lor, car i 
au zidit h o r n u l şi au lăsat o gr indă prea a-
p r o a p e de ho rn şi poate şi a homaru lu i , care 
n 'a cură ţ i t destul de bine hornul . 
P a g u b a nu este m a r e : câ teva bănci a rse 
ş i a r u n c a t e afară, un dulap şi padimentul alor 
două c l a se . 
Mai mul t s'a obosit pen t ru s tângerea focului 
d-1 inspec to r agr icol Emi l Negruţ iu , care a 
făcut tot ce i-a stat în putinţă pen t ru încunju-
r a r e a primejdiei , apoi d-1 Pop , v icerectorul Se­
minarului , d-1 Cristea, economul Internatului de 
băieţ i şi teologii Seminarului . To ţ i aceştia au 
dat a ju toare le pr ime, până au veni t pompierii, 
ca r i ş i -au făcut dator inţa până în capăt. 
P re l ege r i l e s'u putut începe , fără mare 
năcaz , încă Marţi dimineaţa. 
Bolşevioii dau afară d i n ţară pe 
speoulanţi. G u v e r n u l b o l ş e v i c a d a t a fa ră 
d i n ţ a r ă p e 915 n e g u ţ ă t o r i s t r ă i n i , p e n t r u c ă 
a u f ă c u t s p e c u l ă n e i e r t a t ă . 
O s ă r u t a r e 2 0 d e m i i d e l e i . Mai 
mul ţ i t i ne r i că lă toreau în ziua de Anul nou 
dela Iaşi s p r e Chişinău în t r 'un vagon de cl. I . 
In t re ei s e afla şi t ână ra domnişoară Enrieta 
So i t a ru din Ploeşti . T iner i i s 'au rămăşi t să o 
să ru te . Unul dintre ei, Romulus Ungureanu, a 
şi s ă ru t a t -o . Domnişoara însă s'a maniat foc 
şi 1-a da t p e mâna jandarmi lor . 
T ine r i i s'au sper ia t . Ungureanu s'a rugat 
în toa tă forma să-1 ie r te . T â n ă r a domnişoară 
s'a învoit , dacă tânărul va plăti suma de 20 de 
mii de lei în folosul Societăţ i i orfanilor de 
război u. 
Ia tă un sărut, c a r e costă 20 de mii de lei 
şi c a r e v a face bucur ie mul tor orfani! 
O f e m e i e c a r e i a a s u p r a s ' a p ă c a t u l 
b ă r b a t u l u i , c a să-1 s c a p e d e p e d e a p s ă . 
La cur t ea cu juraţi din Grenob le (Franţa) se 
j udecă p r o c e s u l femeei Roland, asuzată că şi-a 
"\icis pe tatăl său. 
E a a mărtur is i t to tul . 
In cu r su l desba te r i lo r însă iasă la iveală 
că v inova tu l a fost bărba tu l ei. L u a t de scur t , 
el îşi şi măr tur i seş te fărădelegea . 
F e m e i a a fost l ibera tă şi locu l il-a luat 
bărbatu l . 
P i ţ u l ă p e n t r u ş c o l i l e d i n B l a j . 
în t r 'un sa t Păr in te le a a ră t a t în t r 'o vorbi re ce 
mare însămnăta te au şcol i le din Blaj şi i-a 
ruga t pe credineioşi , să je r t fească de asta dată 
cât pot ei mai mult pen t ru r id i ca rea unui nou 
aşăzământ la Blaj. E r a tocmai în ziua de B o ­
botează şi preotul a spus , că tot ce se va aduna 
la botezul poporului , cu toa te că banii a r fi 
să fie ai lui, el îi cinsteşte pen t ru noul aşăză­
mânt dela Blaj. . . 
Am văzut cu ochii mei, cum câţiva ţărani , 
destul de scuturaţi , au scos din fundul şă rpa-
rului sau a buzunarului piţule de cele vechi 
şi le-au pus în tier, al tul a pus doi-trei c r e ţ a n , 
iar în aceeaş v reme un ţ igan cor turar a dat 
doi lei. 
Cea mai mare casă din lume s e 
va z idi la p r i m ă v a r ă în N e w - Y o r k . V a 
a v e a 35 e t a j e şi v a c o s t a 4 m i l i a r d e lei. 
f E l e o n o r a S o l o m o n n . V l a s s a . Luni 
în 21 Ianuar ie a muri t la Blaj Dna E leonora 
Solomon n. Vlassa, protopopeasă văduvă, mama 
dlui Dr . Eugen Solomon, medic în Blaj. 
Răposata în Domnul moare în vârs tă de 
80 de ani ; a fost fata canonicului dela Blaj 
Cicudi-Vlassa, soţia fostului protopop dela Lu-
doşul de Murăş şi o mamă foarte bună, ca re 
şi-a c rescu t copiii cât se poate de bine. Do­
vadă medicul Solomon, care a făcut mai anii 
t recuţ i două fundaţiuni de câte 10 mii de lei, 
pentru cel mai bun elev şi elevă dela l iceele 
din Blaj, iar acuma a dat 50 de mii de lei 
pent ru noua şcoală ce se va zidi la Biaj. 
înmormântarea i-s'a făcut, cu pompa 
cuvenită , J o i după prânz la orele 2. 
F a c ă - i Dumnezeu par te cu drepţii, iară 
jalnicei familii îi dorim mângâiere . 
f L e l e a P a r a a c h i v » M o l d o v a » d i n 
M i c ă s a s a . Sâmbătă în ziua de Bobotează s'a 
făcut la Micăsasa, înmormântarea leiei P a r a s -
chtva Moldovan, în vârstă de 75 ani. Răposata 
a fost mama profesorului şi vestitului cântăreţ 
biser icesc dela Blaj, Ioan Moldovan. 
îngropăciunea a fost foarte frumoasă. Pe 
lângă Păr . Boariu din Micăsasa au slujit p ro ­
hodul Păr . Dr Ionel Coltor, Juliu Maior, amândoi 
profesori din Blaj, Păr. Ioan Mărginean din 
Ţ a p u şi doi teologi din B!aj. Predica a rost i t -o 
Păr . Dr Ionel Coltor, arătând vredniciile r ă ­
posatei, care , ţă rancă fiind, şi-a jerfit totul, 
până şi-a crescut la şcoală pe sângurul ei fecior, 
mângâierea bătrâneţelor. 
Facă- i Dumnezeu par te cu drepţii! 
Poşta gazetei. 
R. B. Aind. — Poeziile trimise nu sunt potrivite 
pentru gazeta noastră. 
I. G. P. Tăuni. — Poezia e bunişoară şi poate 
s'o publicăm la vre-o ocazie potrivită. 
Redactor r e s p a n s a b i l ^ U L ^ 
Pentru ceice vreau să vină la America! 
E ştiut, că în timpul de faţă. doritorii de-a merge 
la America au necesitate de un Atestat de întreţinere 
(Affidavit of Suport) dela o rudenie, consătean sau pre-
tini aflători în America. 
Subscrisul, Director extern la Banca Naţională 
Mc Dowel din Sharon, Pennsylvania, până'n timpul de 
faţă am făcut mii de atestate de felul acesta. 
In anul 1923 quotaţia pentru România (inclusiv 
Transilvania, Bucovina şi Bănat) a fost de 7419 emigranţi. 
Iar pentru Basarabia de 2792. Nu sunt cuprinşi în a-
ceastă sumă: studenţii, doctorii, profesorii, preoţii, per­
soane în afaceri comerciale şi fete cari vin să s e ' căsă­
torească cu cetăţeni americani; toţi aceştia au trecere 
libera. ' 
Doritorii de-a veni la America, informaţi-vă rude­
niile azi aflătoare în America, a se adresa la "subscrisul 
care pe lângă director extern de bancă, mai sunt sî 
agent la 19 linii de vapoare, cari dispun de sute de va­
poare Trans Oceanice, şi fiind cele mai puternice linii 
lume. 
Vă pot face actele, legalizându-le. Vă
 p o t trimite 
bilete de vapor cu bilet de tren din ori şi ce oras din 
România
 ? 1 pană a vapor, bilet de tren american din 
New-York şi pană la oraşul american unde Vă aşteaptă 
rudcm.le. Cu un cuvânt vă aranjez călătoria D-voastră 
corn ecta din satul sau oraşul D-voastră si până Ia o 
rasul american unde vă aşteaptă neamurile 
(1) 3 - 3 Director extern la Bancţa Naţională 
McDowcllln Sharon, Pa. Nord-America 
Nr. 3 
executional 1924. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul execu to r judiciar a d u c la cu­
noşt inţa publică în senzul legii ar t icolul XL. 
din 1881 § 102 respec t ive X L I d in 1908 § 19 
cumcă lucrurile u r m ă t o a r e : 2 porci şi un viţăl 
tărcat care în u rma decisului Nr. C 905/10 şi 
C 3203 din anul 1911 al judecă tor ie i d e ocol 
din Blaj s'au execvat în comuna Luncă în fa­
vorul execvatori lor Nicu lae Popoviciu şi Dr . I. 
Bianu repr. pr in advocaţi i Dr. Z. Boilă şi Dr . I. 
Bianu împotriva execvatului locuitor d in c o m u n a 
L u n c ă pentru încassarea capitalului de 1077-j-
171 Lei 72 b., şi acces, prin execuţ ie d e a c o ­
per i re şi cari s'au preţui t în 3000 Lei b . , se vo r 
vinde prin licitaţie publ ică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni. p e 
baza decisului Nr. G 2133 şi G 1172—1922— 
1923 al judecătoriei d e ocol din Blaj se fixează 
te rminul pe 30 Ianuar anul 1924 la' orele 12 a. 
m . în comuna Luncă şi toţi cari au voie d e a 
cumpăra sunt invitaţi pr in acest edict cu o b ­
servarea aceea, că lucrurile susamint i te vor fi 
vândute în senzul legii X L din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mai mult, pe lângă solvi rea 
în bani gata şi în caz necesar şi sub pre ţu l d e 
str igare 
Pretenziunea care e d e încasat face 1077-f-
171 Lei 72 bani capital , dobânzile cu 5 % so ­
cotind din 19/1—1916, iar spesele p â n ă a c u m 
staverite de 1037 Lei — b . 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de aliii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire , licitaţia p rezen tă 
este ordonată si în favorul acestora în senzul 
ardeiului LX din 1881 § 102. — Bat în Blaj la 
10 Ianuarie 1924. Niculae Baciu, execu to r ju­
decătoresc de ocol. 
Nr. 228. 
executional 1923. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul execu to r judiciar , a d u c la cu­
noşt inţă publică, în senzul legii, a r t i c l u l X L . din 
1881 § 102 resp . X L I din 1908 § 19, cumcă lu­
crurile următoare : coşere, coteţe, divan, ceas, o~ 
glindă, teasc, sania ş. a. cari în urma decisiului Nr. 
C 1484/11, C 2768 6 şi 7 1921, al judeca t , de 
ocol din Blaj s'au execvat în comuna Micăsasa, 
în favorul execvatoarei Gizela Pinciu, repr . 
pr in advocatul. Dr. Ioan Bianu împotr iva e x e ­
cvatului locuitor din comuna Micăsasa pen t ru 
incassarea capitalului de 20004-800 l e i — b., şi 
acces, prin execuţ ie d e acoper i re si cari s'au 
preţuit în 10950 Lei — b. , se vor ' v inde prin 
licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţii, p e baza 
decisului Nr. G 1676 şi G 2548—1923 al jude ­
cătoriei de ocol din Blaj se fixează te rminul 
pe 16 Februarie 1924 la oarele 10 a. m. in co­
muna Micăsasa şi toţi cari au voie d e a cumpăra 
sunt învitati prin acest edict cu observarea aceea , 
că ' lucrurile sus amint i te vor fi v â n d u t e în., 
senzul legii X L din 1881 § 107 şi 108 celor 
cari dau mai mult, p e lângă solvirea în bani 
gata şi în caz necesar şi sub preţul d e strigare. 
Pretenziunea care e de ÎHcassat face 2 0 0 0 + 
800 Lei — bani capital, dobânzi le cu 5 % so­
cot ind din spesele până acum stabil i te de 1319 
Lei 30 bani. 
întrucât mobilele cari ajung la l icitaţi ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceş t ia si-ar fi 
câştigat dreptul de acoper i re , licitaţia prezentă 
este ordonată şi În favorul aces tora , în sen iu l 
a r t ic lu lu iLX din 1881 § 102. — Da t în Blaj, la-
10 Ianuarie 1924. Niculae Baciu, execu to r ju­
decătoresc de ocol. 
C a s ă d e v â n z a r e . 
In strada gării (lângă l inia ferată) 
N r
*
 1 7 8 e s t e de vânzare o casă constă-
toare din 2 odăi, bucătorie de iarnă, că' 
mară, pivniţă şi toate superedificatek 
necesare' unei dospodării . 
Adresa la redacţie. 
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